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谈谈大数据的那点事
——《“谁”推动了大数据的发展》
前几年“大数据”这个词就开始在人们的生活和工作
中出现，渐渐地成为老百姓茶余饭后谈论的话题。 
当今，由于大数据在社会实践与理论研究上的巨大影
响，有关大数据的讨论已经渗透到每一个行业和领域之中，
带来了各行各业对大数据的热捧。正如有学者指出的，大
数据开启了一次重大的时代转型，它正在改变我们的生活
以及理解世界的方式，成为新发明和新服务的源泉。 
特别是2015年，人们称它是“中国大数据发展的元年”，
因为一是在 2015 年 3 月 5 日召开的全国人大三次会议上，
国务院总理李克强在政府工作报告中首次提出“互联网＋”
行动计划，马上成为各界热议的焦点，以此“大数据”的
话题，向“大数据产业”发展转移；二是 2015 年 8 月 31
日国务院印发《促进大数据发展行动纲要》的通知 ，将大
数据与大数据产业的发展提升到国家战略高度。 
那么，我们要问“谁”推动大数据的发展？我曾经在
多次培训班和论坛上提出这个问题，回答的结果让人惊讶，
例如：历史、时代、社会、市场、互联网……在这个问题
上，我查阅了好多的资料，并且深入地分析了大数据发展
的历史过程，利用因素分析的思想，层层剖析找到了推动
大数据发展的这个“人”，它就是“标准化”。 
｜什么是标准化 
关于标准化的有关基本知识，百度百科有详细的资料，
不过在这里也给大家简单介绍一下，以便更深刻地认识，
它在推进大数据发展中所起的作用。 
标准化是指在经济、技术、科学和管理等社会实践中，
对重复性的事物和概念，通过制订、发布和实施标准达到
统一，以获得最佳秩序和社会效益。 
标准化的基本原理通常是指统一原理、简化原理、协
调原理和最优化原理。 
标准化的主要作用是组织现代化生产的重要手段和
必要条件；是合理发展产品品种、组织专业化生产的前提；
是公司实现科学管理和现代化管理的基础；是提高产品质
量保证安全、卫生的技术保证；是国家资源合理利用、节
约能源和节约原材料的有效途径；是推广新材料、新技术、
新科研成果的桥梁；是消除贸易障碍、促进国际贸易发展
的通行证。 
为了促进大数据产业发展，我国工信部在“十三五”
规划中，就标准化做了详细的规范，重点从以下方面实施： 
1. 推动标准体系建设，推进数据格式接口、开放共享、
数据质量、数据安全、大数据平台等重点标准研制。 
2. 加强标准验证和应用试点示范，建立标准符合性评
估体系，推动标准对产业和应用的支撑作用。 
3. 继续积极参与国际标准化制定工作。 
｜标准化是大数据发展的主要推动力 
我们知道矛盾不断转换推动着事物的发展，那么推动
大数据发展的矛盾是什么？解决这对矛盾的关键又是什么？ 
推动大数据发展的这对矛盾就是“数据与技术”，解
决这对矛盾的关键是“标准化”。“数据与技术”的不断
解决、不断转换、不断提升，成了数据驱动的动力，引发
了数据爆炸，引领我们走到了新的时代——大数据时代。 
那么我们应该明确，“标准化”是解决“数据和技术”
这对矛盾的基础，它促使着矛盾的不断转换，并推动着大
数据的发展。 
1．20 世纪 50—60 年代，“数据与技术”矛盾的表现：
信息公开理念的实现，促动着数据资源的共享，然而数据
处理的工具和技术滞后。 
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随着半导体工艺的发展，成功制造了集成电路。集成
电路代替晶体管电路就是标准化的重要体现，当时中小规模
集成电路成为计算机的主要部件，这样使计算机的体积更小，
大大降低了计算机计算时的功耗，由于减少了焊点和接插件，
进一步提高了计算机的可靠性。随后也有了标准化的程序设
计语言。这一阶段标准化的重要体现是“集成电路”。 
2. 20 世纪 70—80 年代，“数据与技术”矛盾的表现：
各个行业，包括国家管理层面最小数据集的不断涌现，给
如何汇集成大数据集提出了挑战。 
随着数据在不同信息管理系统之间的共享与交换需
求的提出，也使数据接口的标准化越来越得到强调，同时
使得小数据集汇集成大数据集成为可能，随之《标准数据
接口规范》的出台，为计算机的大规模推广奠定了良好的
基础。这一阶段标准化的重要体现是“标准数据接口”。 
3. 20 世纪 90 年代—21 世纪 10 年代，“数据与技术”
矛盾的表现：异地数据的传输需求越来越大，数据流的传
输技术遇到了前所未有的困难。 
无线网络技术由澳洲政府的研究机构 CSIRO 在 20 世纪
90年代发明并于1996年在美国成功申请了无线网技术专利，
该技术在 1999 年 IEEE 官方定义 802.11 标准的时候，IEEE
选择并认定了 CSIRO 发明的无线网技术是世界上最好的无
线网技术，因此 CSIRO 的无线网技术标准，就成为了 2010
年 WiFi 的核心技术标准。WiFi 使得“五湖四海”统成了“一
个地球村”。这一阶段标准化的重要体现是“WiFi”。 
｜引发的思考 
1. 如何衡量大数据产业的产出？以柯布—道格拉斯生
产函数为例，投入的基本要素是综合技术水平、劳动力、
资本。这里我们还应该考虑标准化水平。 
2. 标准化如何度量？根据标准化的不同分类，可能会
有不同的度量方法。也可以依据虚拟变量设定的思想，纳
入到模型的构建体系中。 
3. 发展大数据产业，标准化应该先行，否则会走弯路，
甚至使得某些大数据产业项目流产。这是我们在发展大数
据产业过程中，应该关注的重要问题。
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